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財
務
諸
表
の
社
会
的
意
義
（
植
野
）
財
務
諸
表
の
社
会
的
意
義
私
は
こ
こ
に
「
財
務
諸
表
の
社
会
的
意
義
」
と
い
う
論
題
を
か
か
げ
ま
し
た
が
、
そ
の
内
容
は
、
財
務
諸
表
が
ど
の
よ
う
な
社
会
経
済
的
背
殻
の
も
と
に
作
成
・
公
示
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
か
と
い
う
こ
と
を
ご
く
節
単
に
、
に
、
現
在
の
問
題
に
少
し
ふ
れ
て
み
る
こ
と
に
あ
り
ま
す
。
さ
て
今
日
の
企
業
で
体
系
的
に
、
継
続
的
に
行
な
っ
て
い
る
計
罪
に
は
い
ろ
い
ろ
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
は
、
日
日
常
取
引
の
薄
記
記
録
と
そ
れ
を
基
礎
資
料
と
す
る
年
度
決
鉢
、
財
務
諸
表
の
作
成
、
す
な
わ
ち
会
計
、
口
製
造
工
程
に
お
け
る
材
料
か
ら
仕
掛
品
、
製
品
へ
の
流
れ
の
勘
定
記
録
と
そ
こ
に
消
費
さ
れ
た
材
料
費
、
労
務
費
、
そ
の
他
の
経
費
の
製
品
単
位
当
り
へ
の
集
計
を
中
心
と
す
る
原
価
計
卯
、
国
テ
ー
ラ
ー
の
科
学
的
管
理
法
の
手
法
に
よ
る
実
現
可
能
目
標
と
し
て
の
標
準
の
設
定
、
こ
の
標
準
実
現
の
た
め
の
諸
活
動
の
成
果
の
記
録
、
さ
ら
に
標
準
と
実
際
の
差
異
分
析
に
よ
り
経
営
上
の
欠
陥
を
指
摘
し
、
そ
の
後
の
経
営
に
よ
り
租
極
的
に
役
立
て
よ
う
と
す
る
計
算
、
す
な
わ
ち
管
理
会
計
、
の
三
つ
の
分
野
に
大
別
さ
れ
ま
す
。
こ
れ
ら
の
諸
計
窮
制
度
の
中
核
と
な
り
、
し
か
も
も
っ
と
も
包
括
的
な
計
算
は
、
日
に
あ
げ
た
会
計
で
あ
り
ま
す
。
植
歴
史
的
に
ふ
り
か
え
っ
て
み
る
と
と
も
野
郁
太
ー
函
財
務
諸
表
の
社
会
的
怠
義
（
植
野
）
企
業
の
諸
取
引
の
記
録
に
あ
た
っ
て
、
勘
定
形
式
、
よ
り
一
般
的
に
い
え
ば
複
式
簿
記
と
い
う
特
殊
な
叶
算
と
表
示
の
技
術
が
利
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
周
知
の
と
う
り
で
す
が
、
こ
の
複
式
簿
記
の
原
形
が
完
成
さ
れ
た
の
は
と
う
＜
一
五
世
紀
末
、
イ
ク
リ
ー
に
お
た
決
定
的
要
因
は
、
の
一
時
的
成
功
と
そ
れ
に
ひ
き
つ
づ
く
海
運
、
い
て
で
あ
り
ま
し
た
。
そ
う
い
う
昔
の
話
は
別
と
し
ま
し
て
、
こ
こ
に
問
題
に
し
て
い
ま
す
財
務
諸
表
の
作
成
・
公
示
と
い
う
こ
と
に
限
定
し
て
み
ま
し
て
も
、
そ
れ
は
一
般
に
想
像
さ
れ
る
以
上
に
長
い
歴
史
を
も
っ
て
い
ま
す
。
財
務
諸
表
の
作
成
・
公
示
を
も
た
ら
し
日
常
の
業
務
と
は
無
関
係
な
一
般
投
賓
家
が
、
自
己
の
投
資
の
安
全
と
適
正
な
利
益
分
配
、
さ
ら
に
い
え
ば
大
株
主
の
独
裁
、
専
制
的
な
経
営
を
監
視
す
る
意
味
で
、
決
群
の
結
果
の
公
示
を
要
求
し
た
こ
と
に
あ
り
ま
す
。
簿
記
記
録
を
た
だ
経
営
者
や
従
業
且
の
会
計
武
任
腹
行
の
証
明
、
営
棠
上
の
手
段
と
し
て
だ
け
考
え
て
い
る
限
り
で
は
、
財
務
諸
表
の
作
成
と
公
示
は
あ
り
え
ま
せ
ん
。
そ
の
先
駆
的
な
も
の
は
す
で
に
一
七
世
紀
末
に
あ
ら
わ
れ
て
お
り
ま
す
。
た
と
え
ば
一
六
七
三
年
の
フ
ラ
ン
ス
商
法
典
(
o
r
dー
o
n
n
a
n
c
e
 d
e
 c
o
m
m
e
r
c
e
)
に
は
、
商
人
に
二
年
ご
と
に
「
す
べ
て
の
動
産
、
不
動
産
お
よ
び
債
権
債
務
の
表
」
と
し
て
財
産
目
録
の
作
成
を
命
じ
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
は
「
当
時
の
フ
ラ
ン
ス
経
済
お
よ
び
財
政
政
策
の
随
伴
現
象
と
し
て
詐
欺
破
産
が
非
常
に
多
く
、
し
か
も
こ
れ
ら
の
詐
欺
破
産
者
は
殆
ん
ど
財
産
を
悶
盛
し
た
り
、
勝
手
に
も
ち
だ
し
た
り
し
た
の
で
あ
っ
て
、
た
め
に
法
を
も
っ
て
、
財
産
目
録
の
作
成
を
強
要
し
た
」
と
説
明
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
．
こ
の
不
正
を
防
止
す
る
し
か
し
近
代
的
な
財
務
諸
表
の
公
示
、
公
示
財
務
諸
表
の
監
査
制
度
の
成
立
に
決
定
的
な
役
割
を
果
し
た
の
は
、
る
イ
ギ
リ
ス
会
社
法
の
制
定
で
あ
り
ま
す
。
イ
ギ
リ
ス
で
は
一
七
世
紀
後
半
に
は
外
国
貿
易
、
植
民
地
経
営
に
よ
っ
て
獲
得
さ
れ
た
莫
大
な
富
を
も
と
に
企
業
熱
も
さ
か
ん
で
あ
り
ま
し
た
が
、
一
八
世
紀
に
は
い
り
、
と
く
に
一
七
―
一
年
南
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
貿
易
そ
の
他
の
独
占
権
を
え
て
設
立
さ
れ
た
南
海
会
社
(
T
h
e
S
o
u
t
h
 
S
e
a
 C
o
m
p
a
n
y
)
 
造
船
、
鉱
工
業
の
各
分
野
で
の
会
社
の
乱
立
に
よ
る
異
常
な
投
機
熱
は
、
当
時
の
経
済
基
盤
と
は
不
相
応
の
も
の
で
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
反
動
が
一
七
二
0
年
に
現
わ
れ
、
会
社
は
次
々
と
倒
産
し
、
そ
の
彩
密
は
大
陸
各
国
に
も
お
よ
び
、
経
済
史
上
初
の
国
際
的
恐
慌
が
一
九
世
紀
に
お
け
2
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お
こ
り
ま
し
た
。
こ
れ
が
有
名
な
南
海
泡
沫
事
件
(
g
u
t
h
S
e
a
 B
u
b
b
l
e
)
 
締
条
令
を
公
布
し
、
国
王
の
勅
許
状
に
よ
る
会
社
、
国
会
の
特
別
法
に
よ
る
会
社
以
外
に
は
、
た
。
そ
の
結
果
、
民
間
で
は
個
人
組
織
か
ご
く
親
し
い
も
の
の
少
数
の
集
団
で
あ
る
組
合
組
織
に
よ
る
企
業
し
か
で
き
な
く
な
り
ま
し
と
く
に
一
八
世
紀
後
半
か
ら
一
九
世
紀
前
半
に
か
け
て
の
産
業
革
命
に
よ
っ
て
、
生
産
は
工
場
制
機
械
生
産
中
心
と
な
り
、
企
業
規
模
の
拡
大
と
資
金
需
要
の
増
大
は
会
社
形
態
の
採
用
を
必
然
的
な
も
の
と
し
ま
し
た
。
ま
た
経
済
思
想
と
し
て
も
自
由
主
義
、
一
般
民
間
の
会
社
設
立
を
禁
止
し
ま
し
レ
ッ
セ
・
フ
ェ
ー
ル
（
l巴
ssez,faire)
が
支
配
的
と
な
り
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
な
経
一
八
二
五
年
に
は
、
先
の
泡
沫
会
社
取
締
条
令
は
廃
止
さ
れ
、
四
四
年
に
は
会
社
登
記
法
が
公
布
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
法
律
は
特
許
主
義
を
す
て
、
準
則
主
義
に
よ
る
会
社
設
立
を
全
面
的
に
認
め
た
も
の
で
す
が
、
そ
の
際
に
取
締
役
に
対
し
て
会
計
帳
館
の
保
管
と
「
完
全
に
し
て
真
実
な
貸
借
対
照
表
」
(full
a
n
d
 true b
a
l
a
n
c
e
 sheet)
の
作
成
と
そ
れ
の
株
主
お
よ
び
登
記
吏
へ
の
送
付
を
命
じ
、
ま
た
年
次
総
会
で
監
査
役
を
選
任
し
て
、
貸
借
対
照
表
の
監
査
を
行
な
わ
せ
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。
四
五
年
に
は
「
有
限
宜
任
法
」
が
施
行
さ
れ
、
こ
れ
ら
の
法
規
を
整
理
、
総
括
し
て
、
一
八
六
二
年
に
は
総
合
的
な
株
式
会
社
法
が
公
布
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
な
一
述
の
会
社
法
制
定
の
動
き
は
、
ド
イ
ツ
の
一
八
六
二
年
の
会
社
法
を
は
じ
め
、
大
陸
諸
国
の
立
法
に
も
大
き
な
彩
孵
を
与
え
ま
し
た
。
も
と
も
と
実
社
会
の
要
求
に
応
じ
て
生
れ
た
法
の
規
定
が
さ
ら
に
そ
れ
自
体
の
強
制
力
に
よ
っ
て
実
務
を
指
迎
し
、
財
務
諸
表
の
作
成
・
公
示
に
大
き
な
力
と
な
っ
た
こ
と
は
み
の
が
せ
な
い
事
実
で
あ
り
ま
す
。
次
に
、
わ
が
国
の
会
計
制
度
に
も
っ
と
も
大
き
な
影
轡
を
及
ぼ
し
た
ア
メ
リ
カ
の
事
情
に
ふ
れ
て
み
ま
し
ょ
う
。
ア
メ
リ
カ
の
会
計
は
は
じ
め
は
ま
っ
た
＜
イ
ギ
リ
ス
の
支
配
下
に
あ
り
ま
し
た
。
ア
メ
リ
カ
は
一
九
世
紀
に
な
っ
て
か
ら
、
産
業
革
命
の
洗
礼
を
う
け
、
済
事
情
の
推
移
に
お
さ
れ
て
、
た
。
し
か
し
そ
の
後
の
経
済
の
発
展
は
目
覚
ま
し
く
、
で
す
が
、
5
 
こ
れ
を
契
機
と
し
て
、
政
府
は
泡
沫
会
社
取
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財
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意
義
（
植
野
）
五
0
年
代
以
降
の
西
部
開
拓
運
動
、
南
北
戦
争
を
契
機
に
い
っ
そ
う
経
済
発
展
を
は
や
め
ま
し
た
。
し
か
し
会
計
上
注
目
さ
れ
る
こ
と
一
八
八
0
年
頃
か
ら
多
額
の
イ
ギ
リ
ス
資
本
を
ア
メ
リ
カ
に
導
入
す
る
に
あ
た
り
、
投
資
家
の
信
用
を
確
保
す
る
た
め
に
会
社
が
き
そ
っ
て
イ
ギ
リ
ス
会
計
士
の
監
査
を
う
け
た
こ
と
で
す
。
そ
の
機
会
に
イ
ギ
リ
ス
の
会
計
士
が
渡
米
、
帰
化
し
、
イ
ギ
リ
ス
式
会
計
制
度
を
ア
メ
リ
カ
に
も
ち
こ
み
ま
し
た
が
、
な
お
次
の
よ
う
な
事
情
か
ら
次
第
に
ア
メ
リ
カ
に
特
殊
な
も
の
を
形
成
し
た
の
で
あ
り
ま
日
一
八
九
五
年
か
ら
の
一
0
年
間
は
、
と
く
に
会
社
の
合
併
が
さ
か
ん
で
あ
り
、
会
計
士
が
当
該
会
社
の
会
計
の
審
査
に
あ
た
っ
た
こ
と
で
す
。
こ
の
場
合
の
利
害
関
係
者
の
中
心
は
イ
ギ
リ
ス
の
監
査
の
よ
う
に
株
主
で
は
な
く
、
合
併
に
つ
い
て
の
満
足
な
計
画
の
立
案
に
関
心
を
も
つ
人
々
で
あ
り
ま
し
た
。
ま
た
か
れ
ら
は
、
合
併
の
段
階
で
も
っ
と
も
童
要
な
考
殿
を
要
す
る
そ
れ
ぞ
れ
の
会
社
の
財
務
語
表
の
信
頼
性
の
確
保
に
は
勘
定
の
全
般
的
な
試
査
、
貸
借
対
照
表
の
重
要
項
目
の
検
証
で
十
分
だ
と
考
え
て
い
た
わ
け
で
、
そ
こ
に
イ
ギ
リ
ス
式
の
精
細
監
査
と
は
ち
が
っ
た
貸
借
対
照
表
監
査
が
う
ま
れ
て
き
ま
し
た
。
⇔
ま
た
会
社
の
経
営
者
は
経
営
政
策
の
決
定
に
必
要
な
多
く
の
情
報
が
会
社
の
財
務
諸
表
か
ら
え
ら
れ
る
こ
と
に
着
目
し
、
そ
の
目
的
に
そ
う
よ
う
な
財
務
諸
表
の
監
査
を
、
会
社
の
合
併
後
も
ひ
き
つ
づ
き
、
定
期
的
に
会
計
士
に
さ
せ
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
は
今
日
内
部
監
査
と
い
わ
れ
て
い
る
も
の
の
先
駆
を
な
す
と
説
明
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
白
一
八
六
0
年
代
の
南
北
戦
争
、
七
0
年
代
の
不
況
の
結
果
と
し
て
、
ア
メ
リ
カ
で
は
商
業
信
用
に
つ
い
て
、
売
手
は
現
金
割
引
の
条
件
を
提
示
し
て
、
代
金
の
早
期
回
収
を
計
り
、
．
入
れ
、
支
払
う
と
い
う
こ
と
が
一
般
化
し
ま
し
た
。
す
な
わ
ち
単
名
手
形
に
よ
る
融
資
で
す
。
し
か
も
九
0
年
代
に
な
る
と
貸
付
先
と
直
接
的
な
、
個
人
的
な
接
触
を
も
つ
小
規
模
銀
行
だ
け
で
は
不
十
分
と
な
り
、
よ
り
大
き
な
銀
行
も
で
き
て
き
ま
し
た
。
そ
こ
で
は
貸
付
先
と
の
個
人
的
な
つ
な
が
り
で
は
な
く
、
よ
り
一
般
的
な
貸
付
先
の
信
用
調
査
が
必
要
と
な
り
、
そ
の
目
的
の
た
め
に
貸
借
対
す。 ま‘
'
T
 
こ
れ
に
応
じ
て
、
買
手
は
も
よ
り
の
銀
行
か
ら
約
束
手
形
に
よ
っ
て
短
期
資
金
を
借
4
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照
表
が
利
用
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
な
り
ま
し
た
。
こ
の
た
め
に
、
銀
行
は
信
用
調
査
目
的
に
適
合
し
た
表
示
形
式
に
よ
る
貸
借
対
照
表
を
要
求
し
、
銀
行
協
会
で
貸
借
対
照
表
の
表
示
の
統
一
化
を
計
っ
た
り
し
ま
し
た
。
ま
た
貸
借
対
照
表
に
紛
飾
が
あ
っ
て
は
信
用
調
査
結
果
も
不
正
確
に
な
る
と
い
う
次
第
で
、
会
計
士
の
監
査
証
明
の
あ
る
も
の
を
優
先
的
に
取
扱
う
よ
う
に
銀
行
間
で
申
合
を
し
た
例
も
あ
り
ま
す
。
ま
た
銀
行
に
と
っ
て
は
短
期
貸
付
先
と
し
て
の
得
意
先
の
優
劣
、
満
期
日
の
返
済
の
確
保
が
最
大
の
関
心
事
で
す
か
ら
、
貸
借
対
照
表
を
検
討
す
る
と
き
に
も
、
そ
の
全
項
目
と
い
う
よ
り
流
動
資
産
と
流
動
負
債
の
比
較
、
と
く
に
前
者
が
後
者
を
超
過
す
る
額
と
し
て
の
運
転
資
金
の
安
全
限
度
に
注
意
が
集
中
さ
れ
ま
し
た
。
貸
借
対
照
表
の
配
列
で
固
定
性
配
列
法
に
対
し
て
流
動
性
配
列
法
が
支
配
的
と
な
っ
た
の
も
そ
の
影
轡
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
今
日
も
っ
と
も
一
般
的
に
行
な
わ
れ
て
い
る
財
務
諸
表
の
比
率
分
析
も
も
と
も
と
は
上
述
の
よ
う
な
銀
行
の
信
用
調
査
目
的
の
た
め
の
財
務
諸
表
の
利
用
か
ら
は
じ
ま
り
、
そ
れ
が
次
第
に
経
営
目
的
の
た
め
に
拡
大
利
用
さ
れ
て
い
っ
た
も
の
で
す
し
、
流
動
比
率
を
と
く
に
重
視
す
る
の
も
、
そ
の
当
時
の
銀
行
の
考
え
方
を
反
映
し
て
い
る
と
い
え
ま
す
。
と
こ
ろ
で
ア
メ
リ
カ
の
会
計
に
と
っ
て
画
期
的
な
事
件
は
一
九
二
九
年
の
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
株
式
市
場
に
お
け
る
株
価
の
暴
落
に
端
を
は
っ
し
た
経
済
恐
慌
と
そ
れ
に
つ
づ
く
世
界
的
不
況
で
あ
り
ま
す
。
第
一
次
世
界
大
戦
後
の
好
景
気
の
も
と
で
、
会
社
の
増
資
は
あ
い
つ
ぎ
、
ま
た
土
地
な
ど
の
固
定
資
産
の
評
価
益
の
計
上
、
そ
れ
を
う
ら
づ
け
と
す
る
利
益
配
当
、
無
供
増
資
も
さ
か
ん
に
行
な
わ
れ
ま
し
た
が
、
ひ
と
た
び
大
恐
慌
が
お
こ
り
、
未
曽
有
の
不
景
気
に
み
ま
わ
れ
て
み
る
と
、
そ
こ
で
直
接
大
き
な
被
害
を
こ
う
む
っ
た
の
は
一
般
投
資
家
大
衆
で
し
た
。
資
金
を
貸
付
け
て
い
る
債
権
者
は
担
保
を
と
り
、
ま
た
強
力
に
債
務
の
返
済
を
諮
求
す
る
み
ち
が
い
ろ
い
ろ
と
こ
う
じ
ら
れ
ま
す
が
、
株
主
に
は
そ
の
よ
う
な
救
済
手
段
は
あ
り
ま
せ
ん
。
利
益
が
な
け
れ
ば
配
当
も
え
ら
れ
ま
せ
ん
し
、
ま
た
株
価
が
さ
が
れ
ぱ
容
易
に
そ
れ
を
手
ば
な
そ
う
に
も
相
手
が
み
つ
か
り
ま
せ
ん
。
会
社
が
欠
損
を
つ
づ
け
れ
ば
株
式
の
価
格
は
ゼ
ロ
に
等
し
く
な
り
、
そ
の
損
失
は
も
ろ
に
株
主
の
負
担
と
な
り
ま
す
。
し
か
も
当
時
の
ア
メ
リ
カ
で
は
、
会
社
の
長
期
資
金
は
株
式
等
の
有
価
5
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証
券
の
発
行
に
よ
る
こ
と
が
多
く
、
銀
行
へ
の
依
存
度
は
低
下
し
て
い
ま
し
た
か
ら
、
証
券
市
場
の
混
乱
を
一
日
も
は
や
く
収
拾
し
、
正
常
な
状
態
に
も
ど
す
こ
と
が
緊
急
を
要
す
る
問
題
と
な
り
ま
し
た
。
そ
こ
で
ル
ー
ズ
ベ
ル
ト
大
統
領
の
ニ
ュ
ー
デ
ィ
ー
ル
政
策
の
一
環
と
し
て
、
三
三
年
に
述
邦
証
券
法
、
三
四
年
に
連
邦
証
券
取
引
所
法
が
公
布
さ
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
証
券
取
引
委
員
会
が
設
置
さ
れ
、
株
式
を
取
引
所
に
上
場
す
る
会
社
は
、
こ
の
委
員
会
に
登
録
す
る
こ
と
、
ま
た
同
委
員
会
に
提
出
す
る
財
務
諸
表
等
は
所
定
の
形
式
に
よ
り
、
さ
ら
に
そ
れ
に
は
会
計
士
の
監
査
証
明
を
添
付
す
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。
会
計
制
度
の
整
備
と
平
行
し
て
、
そ
れ
に
関
す
る
議
論
も
活
発
に
な
り
、
従
来
み
ら
れ
な
か
っ
た
新
し
い
方
向
が
打
出
さ
れ
て
き
ま
あ
っ
た
一
般
投
資
家
の
保
設
の
要
諮
が
表
面
に
で
て
き
ま
し
た
。
今
日
よ
く
耳
に
し
ま
す
会
社
経
営
か
ら
次
第
に
遊
離
し
て
い
く
不
在
株
主
の
存
在
を
前
提
と
し
て
説
明
さ
れ
る
「
所
有
と
経
営
の
分
離
」
、
さ
ら
に
ま
た
企
業
の
社
会
性
、
公
共
性
の
強
調
は
、
す
で
に
こ
の
頃
さ
か
ん
に
論
議
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
ま
た
こ
の
こ
と
と
関
連
し
て
、
財
務
諸
表
に
つ
い
て
も
貸
借
対
照
表
を
つ
う
じ
て
の
会
社
の
債
務
返
済
能
力
の
判
定
よ
り
は
、
拍
益
計
算
酋
に
よ
る
企
業
の
収
益
力
の
判
定
を
重
視
す
る
風
潮
も
で
て
き
ま
し
た
。
会
社
の
真
の
信
用
の
基
礎
は
会
社
所
有
の
財
産
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
収
益
力
に
あ
る
、
会
社
は
財
産
を
も
っ
て
債
務
を
返
済
す
る
の
で
は
な
く
、
借
入
れ
た
資
本
の
利
用
に
よ
っ
て
獲
得
し
た
収
益
な
い
し
利
益
を
も
っ
て
返
済
す
る
の
だ
と
説
明
さ
れ
た
の
も
こ
の
当
時
の
こ
と
で
す
が
、
そ
れ
ら
は
い
づ
れ
も
会
社
財
産
に
対
し
て
直
接
的
な
財
産
請
求
権
を
も
た
な
い
株
主
の
立
場
を
強
く
意
識
し
て
の
議
論
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
ま
た
会
計
士
の
監
査
証
明
に
つ
い
て
も
、
会
計
士
は
な
に
を
証
明
す
る
の
か
、
証
明
に
対
す
る
責
任
の
限
度
は
ど
こ
に
も
と
め
ら
れ
る
か
が
真
姻
に
検
討
さ
れ
ま
し
た
。
会
社
が
破
産
し
て
株
主
に
多
大
の
損
害
を
与
え
た
と
き
に
、
株
主
が
自
分
は
そ
の
会
社
の
財
務
諸
表
に
対
す
る
会
計
士
の
監
査
証
明
を
信
頼
し
て
投
資
し
た
の
だ
と
い
う
こ
と
で
、
そ
の
会
計
士
に
損
害
賠
償
を
請
求
す
る
よ
う
な
こ
と
し
た
。
な
に
よ
り
も
ま
ず
第
一
に
、
従
来
の
銀
行
等
に
よ
る
信
用
調
査
目
的
の
か
げ
に
か
く
れ
、
と
か
く
お
ろ
そ
か
に
さ
れ
が
ち
で
6
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に
な
っ
て
は
会
計
士
と
し
て
は
た
ま
っ
た
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
会
計
士
は
監
究
し
た
会
社
の
会
計
処
理
が
一
般
に
是
認
さ
れ
た
会
計
原
則
に
し
た
が
っ
て
な
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
限
り
に
お
い
て
、
そ
の
財
務
諸
表
は
営
業
の
収
益
力
、
財
務
状
態
を
正
し
く
示
し
て
い
る
も
の
と
考
え
る
と
の
証
明
を
す
る
の
だ
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
し
、
絡
、
協
議
し
な
が
ら
「
一
般
に
是
認
さ
れ
た
会
計
原
則
」
と
い
う
旗
印
の
も
と
に
、
会
計
士
協
会
は
証
券
取
引
委
員
会
と
緊
密
に
連
そ
れ
ま
で
の
多
く
の
会
計
処
理
方
法
に
つ
い
て
、
そ
の
選
択
の
範
囲
を
限
定
し
、
よ
り
す
ぐ
れ
た
会
計
実
践
を
確
立
す
る
と
い
う
い
わ
ば
短
期
的
な
時
代
の
要
請
に
対
処
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
経
過
に
よ
り
、
ア
メ
リ
カ
の
会
計
制
度
、
さ
ら
に
会
計
実
践
は
急
速
に
改
善
さ
れ
ま
し
た
。
こ
こ
四
、
五
年
、
ア
メ
リ
カ
で
は
財
務
諸
表
の
経
営
政
策
決
定
の
た
め
の
資
料
と
し
て
の
価
値
を
よ
り
い
っ
そ
う
た
か
め
、
ま
た
他
方
、
外
部
に
公
示
す
る
に
あ
た
っ
て
も
、
部
外
者
が
よ
り
詳
細
に
会
社
の
実
情
を
判
定
で
き
る
よ
う
に
と
の
こ
と
で
、
あ
ら
た
な
飛
躍
を
試
み
、
そ
の
成
果
を
次
々
と
発
表
し
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
の
説
明
は
こ
こ
に
は
割
愛
い
た
し
ま
す
•
さ
て
わ
が
国
の
会
計
制
度
の
発
展
を
み
ま
す
と
、
複
式
節
記
の
技
術
は
明
治
維
新
の
文
明
開
化
と
と
も
に
早
速
迎
入
さ
れ
ま
し
た
。
明
治
五
年
に
は
イ
ギ
リ
ス
人
シ
ャ
ン
ド
氏
の
講
述
に
よ
る
「
銀
行
銹
記
精
法
」
が
大
蔵
省
か
ら
出
さ
れ
て
い
ま
す
し
、
六
年
に
は
福
沢
諭
吉
翁
が
プ
ラ
イ
ア
ン
と
ス
ト
ラ
ッ
ト
ン
の
簿
記
解
説
害
を
訳
し
て
「
帳
合
之
法
」
を
出
し
て
い
ま
す
。
こ
の
本
の
表
紙
に
は
「
筆
端
能
ク
一
世
ヲ
経
緯
シ
、
努
力
以
テ
天
下
ヲ
宮
実
ス
」
と
あ
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
ず
っ
と
あ
と
大
正
七
年
に
は
日
本
会
計
学
会
が
設
立
さ
れ
、
機
関
紙
「
会
計
」
が
発
刊
さ
れ
て
お
り
、
会
計
の
理
論
的
研
究
へ
の
着
手
も
け
っ
し
て
外
国
に
お
く
れ
て
は
い
ま
せ
ん
。
ま
た
職
業
会
計
人
を
律
す
る
計
理
士
法
が
昭
和
二
年
に
公
布
さ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
実
務
的
に
み
る
と
、
会
計
の
発
展
は
ま
こ
と
に
遅
々
た
る
も
の
で
し
た
。
た
と
え
ば
昭
和
九
年
(
-
九
三
四
年
）
商
工
省
臨
時
産
業
合
理
局
の
財
務
管
理
委
員
会
か
ら
発
表
さ
れ
た
財
務
諸
表
7
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手
が
つ
ぎ
つ
ぎ
に
打
れ
ま
し
た
。
準
則
の
序
文
に
は
「
世
上
行
な
わ
る
る
財
務
諸
表
は
千
種
万
態
其
の
帰
一
す
る
所
を
知
ら
ず
或
い
は
簡
略
粗
宏
に
失
し
或
い
は
糊
塗
紛
飾
に
流
れ
、
其
の
内
容
の
真
相
を
把
握
す
る
こ
と
を
得
ざ
る
底
の
も
の
少
な
か
ら
ず
」
と
い
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
準
則
の
発
表
さ
れ
た
当
時
は
世
界
恐
慌
に
つ
づ
く
底
な
し
の
不
況
下
に
産
業
合
理
化
運
動
が
は
な
や
か
で
あ
．
っ
た
と
き
で
、
会
計
の
重
要
性
を
指
摘
し
、
そ
の
改
善
の
方
向
を
指
示
し
た
こ
の
準
則
の
啓
発
的
、
指
導
的
役
割
は
高
く
評
価
さ
れ
ま
す
。
つ
い
で
戦
時
体
制
下
に
は
企
業
統
制
の
一
手
段
と
し
て
会
計
の
意
義
が
強
調
さ
れ
、
昭
和
一
五
年
（
一
九
四
0
年）
茫
然
自
失
の
態
で
し
た
の
陸
、
海
軍
の
軍
需
品
工
場
事
業
場
検
査
令
に
も
と
づ
く
財
務
諸
表
準
則
、
さ
ら
に
翌
一
六
年
に
は
企
画
院
の
製
造
工
業
財
務
諸
表
準
則
草
案
が
発
表
さ
れ
て
い
ま
す
。
戦
後
、
事
情
は
一
変
し
ま
し
た
。
敗
戦
に
よ
っ
て
わ
が
国
経
済
は
完
全
に
崩
壊
し
、
な
す
と
こ
ろ
な
く
、
が
、
ニ
ー
年
に
は
会
社
経
理
応
急
措
置
法
と
企
業
再
建
整
備
法
に
よ
っ
て
、
会
社
経
理
は
新
発
足
し
ま
し
た
。
そ
の
後
イ
ン
フ
レ
の
昂
進
の
う
ち
に
も
生
産
力
は
次
第
に
回
復
し
、
と
く
に
朝
鮮
動
乱
の
プ
ー
ム
に
の
っ
て
生
産
力
は
一
段
と
上
昇
、
よ
う
や
く
経
済
安
定
化
の
き
ざ
し
の
み
え
た
二
五
年
に
は
、
固
定
資
産
の
再
評
価
に
よ
り
、
計
算
尺
度
と
し
て
の
貨
幣
価
値
の
暴
落
か
ら
く
る
会
計
計
算
の
崩
壊
を
ふ
せ
ぎ
経
理
内
容
の
整
備
の
手
が
う
た
れ
て
お
り
ま
す
す
。
そ
れ
に
前
後
し
て
、
会
計
制
度
自
体
に
も
一
大
斧
鍍
が
加
え
ら
れ
ま
し
た
。
す
な
わ
ち
ア
メ
リ
カ
軍
中
心
の
占
領
下
に
、
経
済
再
建
の
た
め
に
は
ア
メ
リ
カ
資
本
の
導
入
は
不
可
避
だ
と
さ
れ
、
そ
の
受
入
準
備
の
一
環
と
し
て
、
会
計
制
度
の
ア
メ
リ
カ
化
を
強
力
に
お
し
す
す
め
る
こ
と
の
必
要
が
関
係
各
方
面
に
痛
感
さ
れ
、
会
計
処
理
方
法
の
改
善
の
基
底
と
な
っ
た
の
は
、
二
四
年
の
経
済
安
定
本
部
の
企
業
会
計
制
度
対
策
調
査
会
か
ら
中
間
報
告
と
し
て
発
表
さ
れ
た
企
業
会
計
原
則
•
財
務
諸
表
準
則
で
す
。
そ
の
方
向
は
二
三
年
にG
H
Q
経
済
科
学
局
か
ら
出
さ
れ
た
「
製
造
会
社
及
ビ
商
事
会
社
ノ
財
務
諸
表
作
製
ノ
ク
メ
ノ
指
示
書
」
に
よ
っ
て
き
め
ら
れ
て
い
た
と
い
え
ま
す
し
、
こ
の
原
則
の
立
案
に
は
、
も
ち
ろ
ん
わ
が
国
の
慣
習
も
十
分
に
考
慮
さ
れ
た
で
し
よ
う
が
、
よ
り
直
接
に
は
、
ア
メ
リ
カ
公
認
会
計
士
協
会
か
ら
発
表
さ
れ
て
い
た
サ
ン
ダ
財
務
諸
表
の
社
会
的
意
義
（
植
野
）
そ
の
た
め
の
8
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消
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
ー
ス
・
ハ
ッ
ト
フ
ィ
ー
ル
ド
・
ム
ー
ア
の
「
会
計
原
則
一
腕
」
が
手
本
に
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
周
知
の
と
う
り
で
す
。
証
券
取
引
法
に
よ
る
監
査
制
度
は
戦
後
の
会
計
制
度
の
発
展
の
き
め
て
と
な
っ
た
も
の
で
す
が
、
そ
れ
は
文
字
ど
う
り
、
先
に
も
ふ
関
す
る
書
類
に
は
、
れ
ま
し
た
一
九
三
0
年
代
以
降
の
ア
メ
リ
カ
監
査
制
度
に
な
ら
っ
た
も
の
で
す
。
五
千
万
円
以
上
の
有
価
証
券
の
募
集
ま
た
は
売
出
を
す
る
場
合
に
必
要
な
有
価
証
券
届
出
杏
（
同
法
四
条
、
五
条
）
、
お
よ
び
右
の
よ
う
に
し
て
、
有
価
証
券
を
発
行
し
て
い
る
会
社
が
事
業
年
度
ご
と
に
大
蔵
大
臣
に
提
出
す
る
有
価
証
券
報
告
害
（
同
法
二
四
条
）
の
な
か
の
貸
借
対
照
表
、
担
益
計
鍔
書
そ
の
他
の
財
務
計
箕
に
そ
の
者
と
特
別
の
利
害
関
係
の
な
い
公
認
会
計
士
の
監
査
証
朋
を
つ
け
る
よ
う
に
規
定
し
ま
し
た
一
九
三
条
の
二
）
。
で
、
約
六
年
間
に
わ
た
る
漸
進
的
な
準
備
期
間
を
へ
て
、
よ
う
や
く
三
二
年
か
ら
正
規
の
財
務
諸
表
監
査
が
実
施
さ
れ
ま
し
た
。
証
券
取
引
法
に
よ
る
監
査
と
平
行
し
て
、
識
業
会
計
人
の
制
度
も
根
本
的
に
改
善
さ
れ
ま
し
た
。
二
三
年
に
は
す
で
に
近
い
将
来
に
予
想
さ
れ
る
証
取
監
査
を
担
当
す
る
に
ふ
さ
わ
し
い
会
計
人
の
養
成
を
め
ざ
し
、
公
認
会
計
士
法
が
公
布
さ
れ
、
完
全
な
国
家
試
験
制
家
試
険
制
を
採
用
、
が
採
用
さ
れ
、
証
取
監
査
は
公
認
会
計
士
の
独
占
的
業
務
と
規
定
し
ま
し
た
。
ま
た
二
六
年
に
は
税
理
士
法
が
公
布
さ
れ
、
や
は
り
国
こ
れ
に
合
格
し
、
登
録
し
た
税
理
士
で
な
く
て
は
、
税
務
の
代
理
や
相
談
の
業
務
に
従
事
で
き
な
い
こ
と
に
し
、
り
ま
し
た
が
、
（
同
法
一
九
三
こ
こ
に
法
定
監
査
は
公
認
会
計
士
、
税
務
は
税
理
士
と
い
う
二
本
建
の
制
度
を
確
立
し
ま
し
た
。
（
も
っ
と
も
公
認
会
計
士
は
無
試
験
で
税
理
士
に
登
録
で
き
る
わ
け
で
す
。
）
つ
い
で
な
が
ら
、
戦
時
中
に
あ
っ
た
税
務
代
理
士
か
ら
税
理
士
へ
の
移
行
は
比
較
的
簡
単
に
、
ス
ム
ー
ズ
に
は
こ
び
ま
し
た
が
、
計
理
士
か
ら
公
認
会
計
士
へ
の
移
行
は
試
験
制
度
が
堅
持
さ
れ
、
そ
の
た
め
種
々
の
曲
折
も
あ
こ
れ
も
現
在
施
行
中
の
特
例
試
験
を
最
後
に
し
て
、
四
二
年
か
ら
は
、
な
じ
み
ふ
か
か
っ
た
計
理
士
の
名
は
完
全
に
解
次
に
税
法
の
分
野
が
会
計
の
発
展
に
大
き
な
力
と
な
っ
て
い
る
こ
と
も
み
の
が
せ
ま
せ
ん
。
と
く
に
青
色
申
告
制
の
採
用
は
画
期
的
財
務
諸
表
の
社
会
的
意
義
（
植
野
）
条、
こ
の
よ
う
な
法
定
監
査
制
度
の
採
用
は
は
じ
め
て
の
こ
と
で
あ
り
、
い
っ
き
ょ
に
実
施
す
る
こ
と
は
不
可
能
0
,
 
と
っ
て
も
よ
ろ
こ
ば
し
い
こ
と
で
す
。
財
務
諸
表
の
社
会
的
意
義
（
植
野
）
況
な
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
ま
す
。
こ
れ
は
法
定
の
帳
簿
を
そ
な
え
、
複
式
簿
記
の
原
則
に
し
た
が
い
、
整
然
か
つ
明
瞭
に
記
帳
し
、
そ
の
記
録
に
も
と
づ
い
て
決
算
を
行
な
っ
て
い
る
者
は
青
色
の
申
告
書
に
よ
っ
て
申
告
で
き
、
青
色
申
告
を
し
て
い
る
も
の
に
は
課
税
上
の
種
々
の
特
典
を
与
え
よ
う
と
い
う
も
の
で
、
そ
の
ね
ら
い
は
複
式
節
記
に
よ
る
記
帳
の
徹
底
・
普
及
と
、
適
正
な
決
算
の
実
施
の
奨
励
に
あ
っ
た
と
い
え
ま
す
し
、
そ
れ
ら
と
関
連
し
て
、
従
来
当
局
の
内
規
と
し
て
秘
密
に
さ
れ
て
い
た
取
扱
通
達
が
公
表
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
も
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
お
り
ま
す
。
本
稿
と
直
接
関
係
が
な
い
た
め
、
そ
れ
ら
の
詳
細
は
割
愛
し
ま
す
が
、
税
法
規
定
が
会
計
実
践
に
お
よ
ぼ
す
影
密
の
重
大
さ
は
と
く
に
い
ろ
い
ろ
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
、
こ
の
方
面
の
整
備
は
会
計
の
発
達
に
と
こ
ろ
で
最
近
の
も
っ
と
も
重
要
な
こ
と
が
ら
は
、
三
七
年
の
商
法
改
正
で
株
式
会
社
の
計
算
の
規
定
が
大
幅
に
修
正
、
体
系
化
さ
れ
る
と
と
も
に
、
さ
ら
に
翌
三
八
年
に
会
社
が
定
時
総
会
に
提
出
す
べ
き
貸
借
対
照
表
お
よ
び
損
益
計
算
書
の
記
載
方
法
を
規
定
し
た
「
株
式
会
社
の
貸
借
対
照
表
お
よ
び
担
益
計
雰
書
に
関
す
る
規
則
」
（
一
般
に
商
法
計
群
書
類
規
則
と
よ
ん
で
い
る
）
を
公
布
し
た
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
改
正
商
法
の
と
る
計
卯
的
立
場
を
ど
の
よ
う
に
判
定
す
る
か
は
人
に
よ
り
意
見
が
わ
か
れ
て
い
ま
す
。
そ
こ
に
は
捐
益
計
邸
法
へ
の
接
近
が
目
立
っ
て
い
る
こ
と
は
事
実
で
す
が
、
私
は
や
は
り
商
法
は
財
産
計
箕
法
的
立
場
を
貫
い
て
い
る
が
、
そ
れ
は
非
近
代
的
な
伝
統
的
な
財
産
計
邸
の
わ
く
に
と
じ
こ
も
る
こ
と
な
く
、
配
当
可
能
利
益
と
い
う
も
の
を
中
核
に
し
て
新
し
い
財
産
計
算
法
的
会
計
構
造
を
打
出
し
て
い
る
も
の
と
解
釈
し
て
お
り
ま
す
。
配
当
可
能
利
益
の
決
定
に
は
ま
ず
一
定
期
日
に
お
け
る
資
産
と
負
債
の
正
確
な
計
箕
さ
ら
に
差
額
と
し
て
の
純
資
産
額
の
適
正
な
邪
定
が
必
要
で
す
。
こ
の
た
め
各
資
産
に
対
し
て
は
各
客
体
別
に
評
価
の
原
則
を
規
定
し
て
い
ま
す
が
、
そ
こ
に
は
取
得
原
価
主
義
が
基
本
と
な
り
、
そ
れ
か
ら
棚
卸
汽
産
や
有
価
証
券
に
つ
い
て
は
市
価
の
下
落
に
よ
る
評
価
減
、
固
定
査
産
に
は
減
価
依
却
額
の
控
除
、
依
梱
に
つ
い
て
は
回
収
不
能
の
見
甜
額
の
控
除
を
要
求
し
て
お
り
ま
す
。
具
体
的
財
産
価
値
を
も
た
な
い
繰
延
資
産
に
つ
い
て
は
、
そ
の
範
囲
と
繰
延
期
間
の
限
度
を
明
示
し
て
お
り
ま
す
。
負
伎
に
つ
い
て
は
会
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社
の
債
務
と
し
て
の
確
定
性
を
重
視
し
た
規
定
に
な
っ
て
い
ま
す
。
商
法
に
よ
り
当
期
純
利
益
が
課
税
見
込
額
控
除
後
の
も
の
と
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
も
、
そ
の
債
務
と
し
て
の
確
定
性
を
重
視
し
た
か
ら
で
す
。
ま
た
資
本
の
部
を
企
業
会
計
原
則
と
は
ち
が
っ
て
、
資
本
金
、
法
定
準
備
金
、
剰
余
金
に
区
別
し
た
の
も
配
当
可
能
利
益
額
を
明
示
す
る
た
め
の
も
の
と
い
え
ま
す
。
商
法
は
配
当
可
能
利
益
の
適
正
な
計
雰
と
そ
れ
の
明
瞭
な
表
示
に
よ
っ
て
債
権
者
と
株
主
の
保
護
を
同
時
に
達
成
し
よ
う
と
し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
財
産
計
箕
法
が
も
と
も
と
債
権
者
保
護
か
ら
出
発
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
配
当
可
能
利
益
の
限
度
を
明
確
に
規
定
し
、
資
本
の
く
い
つ
ぶ
し
の
防
止
、
さ
ら
に
資
産
内
容
の
充
実
を
計
る
こ
と
は
位
権
者
保
殿
だ
け
で
な
く
、
株
主
の
保
護
に
も
役
立
つ
わ
け
で
す
が
、
改
正
商
法
は
こ
の
程
度
に
止
ま
っ
て
は
い
ま
せ
ん
。
は
じ
め
て
担
益
計
算
書
に
関
す
る
規
定
を
設
け
、
そ
の
経
常
損
益
の
部
に
お
い
て
は
企
業
会
計
原
則
の
主
張
を
と
り
い
れ
、
収
益
力
の
把
握
を
重
視
す
る
最
近
の
傾
向
に
順
応
し
な
が
ら
、
な
お
合
理
的
に
各
期
間
に
発
生
し
た
税
引
後
の
配
当
可
能
利
益
の
計
算
表
示
を
さ
せ
る
と
と
も
に
、
当
期
純
利
益
に
前
期
繰
越
利
益
を
加
え
て
、
当
期
の
未
処
分
利
益
と
し
、
利
益
処
分
の
対
象
と
な
る
べ
き
金
額
を
表
示
す
る
よ
う
規
定
し
て
い
る
点
、
ま
っ
た
＜
一
般
会
計
的
に
は
特
異
な
も
の
で
す
。
そ
の
う
え
な
お
、
不
当
な
費
用
の
計
上
に
よ
っ
て
配
当
可
能
利
益
を
隠
蔽
す
る
結
果
と
も
な
り
か
ね
な
い
引
当
金
の
設
定
、
一
度
設
定
さ
れ
た
引
当
金
の
目
的
外
の
取
崩
、
さ
ら
に
任
意
租
立
金
の
目
的
に
し
た
が
う
取
崩
は
、
財
務
諸
表
に
明
示
さ
せ
る
よ
う
規
定
し
、
会
計
処
理
面
で
の
会
社
の
独
断
専
行
に
対
し
、
株
主
が
租
極
的
に
発
言
し
、
監
視
し
て
自
己
の
権
益
を
守
れ
る
よ
う
に
し
、
株
主
保
跛
の
目
的
に
も
十
分
に
対
処
し
よ
う
と
し
て
い
る
わ
け
で
す
。
と
に
か
く
、
商
法
の
改
正
に
よ
り
、
従
来
と
か
く
会
計
的
に
は
軽
視
し
て
い
た
側
面
を
い
ろ
い
ろ
と
考
殿
す
る
よ
う
に
し
む
け
て
い
る
点
、
と
く
に
重
視
さ
れ
ま
す
。
い
ま
ま
で
み
て
き
ま
し
た
よ
う
に
、
財
務
諸
表
の
作
成
・
公
示
は
常
に
法
の
規
定
の
も
と
に
あ
り
ま
す
。
会
社
が
文
字
ど
う
り
自
己
財
務
諸
表
の
社
会
的
意
義
（
植
野
）
四
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財
務
諸
表
の
社
会
的
意
義
（
植
野
）
の
自
由
裁
量
に
よ
っ
て
財
務
諸
表
を
作
成
し
、
ま
た
そ
れ
を
会
社
内
だ
け
で
利
用
す
る
に
す
ぎ
な
い
な
ら
ば
、
そ
れ
が
法
の
規
定
の
対
象
と
な
る
こ
と
は
な
い
で
し
よ
う
。
そ
れ
が
法
の
規
律
の
も
と
に
あ
る
と
い
う
事
実
の
う
ち
に
、
財
務
諸
表
の
作
成
・
公
示
が
ひ
と
つ
の
社
会
制
度
で
あ
り
、
そ
れ
の
社
会
的
意
義
に
対
す
る
一
般
の
認
識
が
よ
く
示
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
財
務
諸
表
は
企
業
の
内
容
を
全
体
的
に
し
か
も
総
合
的
に
示
し
う
る
唯
一
の
手
段
で
す
。
日
常
企
業
と
接
触
を
も
た
な
い
も
の
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
現
に
そ
こ
に
働
い
て
い
る
も
の
で
も
、
会
社
経
営
の
概
要
を
知
る
に
は
財
務
諸
表
を
利
用
す
る
よ
り
ほ
か
に
方
法
は
あ
り
ま
せ
ん
。
わ
れ
わ
れ
が
直
接
見
間
し
う
る
も
の
は
企
業
の
外
観
だ
け
で
す
。
い
ろ
い
ろ
の
文
昔
や
統
計
表
の
検
討
を
つ
う
じ
て
知
り
う
る
も
の
は
企
業
活
動
の
断
片
的
な
、
特
殊
な
側
面
で
す
。
こ
れ
と
て
も
企
業
が
大
規
模
化
す
れ
ば
、
す
べ
て
を
直
接
見
聞
し
、
窟
大
な
杏
面
に
眼
を
と
う
す
こ
と
は
不
可
能
で
す
。
し
か
も
会
社
が
大
規
模
に
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、
そ
の
利
害
関
係
者
は
多
く
な
り
、
か
れ
ら
の
利
害
は
錯
綜
し
て
き
ま
す
。
そ
し
て
か
れ
ら
が
会
社
の
実
体
を
把
握
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
ど
う
し
て
も
財
務
諸
表
に
よ
り
大
き
く
依
存
す
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
し
か
も
利
害
関
係
者
が
必
要
に
応
じ
、
そ
の
都
度
財
務
諸
表
を
請
求
す
る
と
い
う
の
で
は
面
倒
で
も
あ
り
、
ま
た
企
業
の
側
で
も
個
々
に
こ
の
よ
う
な
諮
求
に
応
じ
き
れ
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
こ
に
財
務
諸
表
の
公
示
の
制
度
が
採
用
さ
れ
た
理
由
が
見
出
さ
れ
ま
す
。
財
務
諸
表
を
公
示
す
る
か
ら
に
は
、
そ
れ
が
真
実
の
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
紛
飾
さ
れ
た
虚
偽
の
財
務
諸
表
を
公
示
さ
れ
た
の
で
は
、
部
外
者
は
そ
の
真
偽
の
ほ
ど
を
た
し
か
め
る
手
段
を
も
た
ず
、
そ
の
財
務
諸
表
を
信
頼
し
、
そ
れ
に
よ
り
会
社
の
内
容
を
判
断
す
る
も
の
に
大
き
な
担
害
を
あ
た
え
る
危
険
を
多
分
に
ふ
く
ん
で
お
り
ま
す
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
虚
偽
の
財
務
諸
表
の
公
示
は
無
意
味
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
罪
悪
だ
と
い
っ
て
よ
い
で
し
よ
と
こ
ろ
で
財
務
諸
表
の
利
用
目
的
に
は
い
ろ
い
ろ
の
も
の
が
考
え
ら
れ
ま
す
。
商
法
上
か
ら
み
れ
ば
、
毎
期
の
利
益
配
当
の
合
法
性
の
確
認
が
第
一
に
あ
げ
ら
れ
ま
し
よ
う
。
ま
た
企
業
内
で
は
財
務
政
策
そ
の
他
の
資
料
と
し
て
の
利
用
が
あ
げ
ら
れ
ま
す
。
そ
れ
を
さ
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財
務
諸
表
の
社
会
的
意
義
（
植
野
）
「
適
正
」
五
八
七
社
ら
に
ひ
ろ
く
利
害
関
係
者
か
ら
み
れ
ば
、
た
と
え
ば
銀
行
や
取
引
先
は
信
用
調
査
の
手
段
と
し
て
、
一
般
投
資
家
は
投
資
先
の
選
択
の
た
め
、
ま
た
投
資
結
果
の
適
否
の
判
断
資
料
と
し
て
、
政
府
当
局
は
課
税
目
的
の
た
め
、
ま
た
企
業
の
業
務
監
督
や
、
価
格
や
料
金
統
制
目
的
の
た
め
に
利
用
し
ま
す
。
最
近
で
は
会
社
従
業
員
の
立
場
か
ら
は
賃
金
給
料
の
適
正
度
の
判
断
の
た
め
な
ど
に
利
用
し
ま
す
。
以
上
の
よ
う
な
そ
れ
ぞ
れ
の
目
的
に
あ
う
よ
う
財
務
諸
表
の
表
示
形
式
、
そ
の
詳
細
の
度
合
に
は
相
違
が
あ
っ
て
も
、
そ
の
内
容
に
つ
い
て
、
い
く
つ
も
の
ち
が
っ
た
財
務
諸
表
が
あ
る
は
ず
は
な
く
、
当
然
で
す
。
ま
た
そ
の
財
務
諸
表
は
真
実
の
も
の
で
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
が
、
会
計
計
算
に
は
主
観
的
判
断
の
介
入
す
る
余
地
が
多
い
た
め
に
、
算
術
的
な
意
味
で
の
真
実
を
も
と
め
る
こ
と
は
不
可
能
で
す
。
そ
こ
で
財
務
諸
表
の
真
実
性
と
は
な
に
か
が
問
題
と
さ
れ
実
質
的
に
は
、
ま
す
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
法
の
観
点
か
ら
は
合
法
的
で
あ
る
こ
と
が
、
真
実
性
の
第
一
の
条
件
と
な
り
ま
す
が
、
よ
り
一
般
的
に
、
そ
れ
が
一
般
に
是
認
さ
れ
た
会
計
原
則
に
よ
っ
て
計
算
さ
れ
、
分
類
さ
れ
、
適
正
に
表
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
条
件
と
し
て
お
り
ま
す
。
財
務
諸
表
の
単
一
性
、
真
実
性
は
り
く
つ
と
し
て
は
当
然
の
こ
と
で
す
が
、
現
実
は
そ
う
簡
単
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
人
間
は
と
か
く
外
面
を
か
ざ
り
た
い
も
の
で
す
。
と
く
に
自
分
に
弱
点
が
あ
り
、
そ
れ
を
知
ら
れ
る
こ
と
が
将
来
な
に
か
と
都
合
が
悪
い
と
き
に
は
、
ど
う
し
て
も
弱
点
を
か
く
し
た
い
も
の
で
す
。
弱
点
を
弱
点
と
し
て
発
表
す
る
に
は
相
当
の
勇
気
が
い
り
ま
す
。
同
様
の
こ
と
が
会
社
の
決
算
、
財
務
諸
表
の
作
成
に
も
み
ら
れ
ま
す
。
会
社
の
経
営
が
順
調
に
い
か
な
い
と
き
に
は
、
と
か
く
そ
れ
を
か
く
し
、
偽
り
の
決
第
が
行
な
わ
れ
が
ち
で
す
。
ま
た
財
務
諸
表
も
相
手
次
第
で
、
た
と
え
ば
対
税
務
当
局
用
、
銀
行
用
、
そ
の
他
と
い
く
つ
か
の
ち
が
っ
た
内
容
の
も
の
を
準
備
し
た
り
し
て
お
り
ま
す
。
ま
た
紛
飾
決
鍔
の
実
状
に
つ
い
て
も
っ
と
も
適
切
な
例
と
し
て
、
今
年
三
月
決
箕
を
迎
え
た
東
京
証
券
取
引
所
の
上
場
会
社
一
、
0
九
一
社
に
つ
い
て
の
公
認
会
計
士
の
監
査
報
告
は
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。
五
三
・
八
形
ー
つ
の
会
社
の
あ
る
年
度
の
財
務
諸
表
は
た
だ
―
つ
で
あ
る
べ
き
が
15 
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い
ま
す
（
二
八
二
条
）
。
産
二
影
唇
ヲ
及
ス
ベ
キ
一
切
ノ
事
項
ヲ
整
然
且
明
瞭
に
記
載
ス
ル
」
真
実
の
決
卯
に
対
す
る
法
の
．
一
般
的
な
規
制
と
し
て
、
商
法
は
そ
の
総
則
で
す
る
と
紛
飾
決
郡
は
相
当
あ
る
と
い
え
ま
す
。
財
務
諸
表
の
社
会
的
意
義
（
植
野
）
「
お
お
む
ね
適
正
」
「
意
見
差
控
」
「
不
適
正
」
五
社
一
社
-
•
四
％
四
五
八
社
四
二
•
O
彩
ニ
・
八
％
「
意
見
差
控
」
「
不
適
正
」
は
公
認
会
計
士
が
そ
の
決
算
が
正
し
く
な
い
と
の
意
見
を
公
的
に
表
明
し
て
い
る
わ
け
で
、
な
も
の
が
四
六
社
も
あ
り
、
そ
れ
ら
が
そ
の
ま
ま
提
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
ま
こ
と
に
い
か
ん
な
こ
と
で
す
。
し
か
し
こ
れ
ら
は
表
面
に
で
た
も
の
だ
け
で
す
。
「
お
お
む
ね
適
正
」
と
い
う
も
の
に
も
若
干
虚
偽
の
に
お
い
は
し
ま
す
。
そ
の
よ
う
ま
し
て
監
査
外
の
も
の
ま
で
拡
大
「
商
人
ハ
帳
簿
ヲ
備
へ
之
二
日
日
ノ
取
引
其
ノ
他
財
（
―
-
三
条
）
と
と
も
に
、
「
商
人
ハ
開
業
ノ
時
及
毎
年
一
回
一
定
ノ
時
期
二
於
テ
動
産
、
不
動
産
、
債
権
、
伎
務
其
ノ
他
ノ
財
産
ノ
総
目
録
及
貸
方
借
方
ノ
対
照
表
ヲ
作
ル
コ
ト
」
を
要
求
し
て
お
り
ま
す
（
三
三
条
）
。
そ
し
て
株
式
会
社
に
対
し
て
は
、
取
締
役
は
財
産
目
録
、
貸
借
対
照
表
、
営
業
報
告
杏
、
損
益
計
箕
な
ら
び
に
準
備
金
お
よ
び
利
益
ま
た
は
建
設
利
息
の
配
当
に
関
す
る
議
案
を
作
成
し
、
定
時
総
会
の
会
日
か
ら
二
週
問
前
に
監
査
役
に
提
出
し
（
二
八
一
条
）
、
監
査
役
は
取
締
役
か
ら
計
卯
じ
口
類
の
提
出
を
受
け
た
と
き
に
は
そ
の
調
査
を
し
て
、
報
告
害
を
作
成
し
、
株
主
総
会
に
そ
の
意
見
を
報
告
す
る
こ
と
に
し
て
い
ま
す
し
（
二
七
五
条
）
、
代
表
取
締
役
は
定
時
総
会
の
会
日
の
一
週
間
前
か
ら
計
箕
害
類
お
よ
び
監
査
役
の
報
告
苫
を
本
店
に
備
え
株
主
お
よ
び
債
権
者
の
閲
笠
に
供
し
、
ま
た
謄
本
、
抄
本
の
交
付
の
も
と
め
に
応
ず
る
よ
う
規
定
し
て
そ
し
て
計
卯
甚
類
は
株
主
総
会
の
承
認
を
え
て
確
定
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
し
（
二
八
三
条
一
項
）
、
承
認
を
え
た
ら
た
だ
ち
に
貸
借
対
照
表
を
公
告
す
る
こ
と
を
要
求
し
て
い
ま
す
（
二
八
三
条
二
項
）
。
ま
た
取
締
役
が
決
罪
を
い
つ
わ
り
、
違
法
な
配
当
を
し
た
と
き
に
は
、
取
締
役
の
賠
伯
宜
任
（
二
六
六
条
）
、
債
権
者
の
返
済
請
求
権
（
二
九
0
条
二
項
）
を
定
め
て
お
り
ま
す
。
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視
し
て
い
る
証
拠
だ
と
い
え
ま
す
。
右
の
よ
う
な
決
算
確
定
ま
で
の
経
過
を
み
る
と
、
監
査
役
の
会
計
監
査
に
重
要
な
機
能
が
か
せ
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
に
多
く
の
こ
と
を
期
待
で
き
な
い
の
が
現
状
で
す
。
そ
れ
は
ま
ず
監
査
役
が
会
社
の
内
部
機
関
で
あ
り
、
し
か
も
取
締
役
と
監
査
役
の
両
者
の
現
実
的
な
力
関
係
で
、
監
査
役
が
隷
屈
的
に
な
り
や
す
い
こ
と
で
す
。
ま
た
他
方
で
は
監
査
役
が
常
に
会
計
監
査
を
す
る
た
め
の
知
識
、
技
能
を
十
分
に
も
ち
あ
わ
せ
て
い
な
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
ま
す
。
そ
れ
に
は
会
計
の
専
門
家
を
補
助
者
と
し
て
利
用
す
る
こ
と
、
ま
た
公
認
会
計
士
等
の
資
格
を
も
つ
こ
と
を
監
査
役
の
条
件
に
す
る
こ
と
な
ど
が
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
一
世
紀
も
前
に
、
イ
ギ
リ
ス
会
社
法
で
監
査
役
の
会
計
監
査
を
規
定
し
た
と
き
に
、
会
計
士
を
監
査
の
補
助
者
と
し
て
採
用
し
、
ま
た
会
計
士
が
監
査
役
と
な
る
例
が
多
か
っ
た
こ
と
が
想
い
お
こ
さ
れ
ま
す
。
こ
れ
ら
は
な
に
も
法
の
強
制
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
る
べ
き
こ
と
で
は
な
く
、
会
社
の
自
主
的
判
断
に
、
な
い
し
そ
の
良
識
に
ま
つ
べ
き
点
が
多
い
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
会
計
監
査
を
そ
の
責
務
と
し
な
が
ら
そ
れ
に
つ
い
て
の
知
識
を
も
た
な
い
も
の
を
監
査
役
に
し
て
お
く
こ
と
自
体
が
お
か
し
い
こ
と
で
す
し
、
会
計
監
査
そ
の
も
の
を
軽
と
こ
ろ
で
、
紛
飾
決
算
の
結
果
が
と
く
に
社
会
的
問
題
と
し
て
と
り
あ
げ
ら
れ
る
の
は
、
大
規
模
企
業
、
株
式
な
ど
を
取
引
所
に
上
場
し
て
い
る
会
社
で
し
よ
う
し
、
そ
こ
で
は
ま
さ
に
公
認
会
計
士
に
よ
る
監
査
証
明
が
さ
い
ご
の
き
め
て
と
な
り
ま
す
。
山
陽
特
殊
製
鋼
の
更
正
法
適
用
を
ひ
と
つ
の
ビ
ー
ク
と
し
て
紛
飾
決
邸
、
会
計
士
の
監
査
の
あ
り
か
た
が
い
ろ
い
ろ
と
問
題
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
に
関
連
し
て
、
監
督
官
庁
で
あ
る
大
蔵
省
証
券
局
は
有
価
証
券
届
出
杏
お
よ
び
有
価
証
券
報
告
害
の
審
査
方
法
に
つ
い
て
、
改
善
策
を
指
示
し
て
い
ま
す
。
（
四
0
年
九
月
証
券
局
企
業
財
務
課
「
有
価
証
券
届
出
宙
お
よ
び
有
価
証
券
報
告
宙
の
当
面
の
審
査
事
務
に
つ
い
て
」
参
照
。
）
そ
の
要
点
は
次
の
と
う
り
で
す
。
日
有
価
証
券
届
出
書
の
審
査
で
は
、
従
来
か
ら
の
草
案
審
査
を
廃
止
す
る
こ
と
で
す
。
そ
れ
は
草
案
審
査
で
は
と
か
く
表
示
形
式
等
が
中
心
に
な
り
や
す
く
、
し
か
も
会
社
は
草
案
審
査
に
よ
り
か
か
り
、
そ
れ
さ
え
す
め
ば
よ
い
と
い
う
こ
と
で
公
認
会
計
士
の
意
見
、
財
務
諸
表
の
社
会
的
窯
義
（
植
野
）
．
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そ
の
知
識
の
活
用
に
か
け
る
う
ら
み
が
あ
り
ま
し
た
。
草
案
審
査
の
中
止
は
こ
の
よ
う
な
一
般
の
疑
義
を
な
く
す
る
こ
と
を
ね
ら
っ
⇔
有
価
証
券
報
告
書
の
審
査
で
は
、
⑱
公
表
さ
れ
た
法
人
税
申
告
所
得
と
の
差
が
著
る
し
い
会
社
、
⑮
情
報
な
ど
に
よ
り
紛
飾
の
可
能
性
が
認
め
ら
れ
る
会
社
、
c
監
査
報
告
書
に
「
不
適
正
」
ま
た
は
「
意
見
差
控
」
の
意
見
表
明
が
な
さ
れ
て
い
る
会
社
、
を
対
象
と
し
た
重
点
審
査
を
し
、
報
告
害
に
不
備
の
あ
る
も
の
に
は
訂
正
報
告
書
を
出
さ
せ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
で
す
。
日
監
咋
報
告
古
の
と
り
ま
と
め
公
表
で
は
、
と
く
に
公
認
会
計
士
の
「
不
適
正
」
ま
た
は
「
意
見
差
控
」
と
な
っ
た
会
社
の
監
査
報
告
書
を
と
り
ま
と
め
そ
の
内
容
（
指
摘
事
項
等
）
を
公
表
し
て
、
い
っ
そ
う
投
資
家
保
護
の
実
を
あ
げ
、
近
い
将
来
に
「
不
適
正
」
や
「
意
見
差
控
」
の
意
見
表
明
が
な
さ
れ
て
い
る
報
告
書
が
皆
無
に
な
る
よ
う
に
す
る
こ
と
で
す
。
同
公
認
会
計
士
が
監
査
証
明
業
務
を
行
な
う
に
あ
た
り
、
一
部
の
会
社
の
不
当
の
圧
力
に
屈
し
た
り
、
自
ら
信
用
を
失
墜
し
た
り
し
た
と
き
に
は
、
懲
戒
処
分
（
戒
告
、
一
年
以
内
の
業
務
停
止
、
登
録
の
抹
消
）
に
し
た
り
、
ま
た
一
年
以
内
は
当
該
公
認
会
計
士
の
監
査
証
明
に
係
る
も
の
を
受
理
し
な
い
と
い
う
財
務
害
類
不
受
理
、
そ
の
他
の
行
政
指
等
を
行
な
う
こ
と
に
し
て
い
ま
す
。
右
の
よ
う
な
い
ろ
い
ろ
の
制
度
的
改
善
も
も
ち
ろ
ん
重
要
で
す
が
、
終
局
的
な
解
決
は
、
会
社
経
営
者
の
自
覚
に
ま
つ
ほ
か
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
点
に
つ
い
て
問
題
に
な
る
の
は
、
会
社
は
必
要
資
金
の
調
達
の
み
ち
が
維
持
さ
れ
て
い
る
限
り
、
少
々
の
赤
字
を
だ
し
て
も
つ
ぶ
れ
る
こ
と
は
な
い
、
必
要
狡
金
が
ど
こ
ま
で
つ
づ
く
か
が
会
社
の
巡
命
を
左
右
す
る
、
し
た
が
っ
て
資
金
調
達
を
有
利
に
し
、
確
保
す
る
た
め
に
は
、
と
き
に
紛
飾
を
し
て
業
績
を
よ
く
み
せ
る
こ
と
、
少
々
の
無
理
を
し
て
も
、
当
面
の
配
当
を
維
持
す
る
た
め
に
必
要
な
利
益
を
計
上
す
る
こ
と
も
許
さ
れ
て
よ
い
と
の
考
え
方
が
強
く
残
っ
て
い
る
こ
と
で
す
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
誤
っ
た
考
え
方
を
払
拭
す
る
こ
と
が
な
に
よ
り
も
ま
ず
必
要
で
す
。
資
金
さ
え
つ
づ
け
ば
と
い
う
考
え
は
、
さ
し
あ
た
り
業
績
不
振
で
も
い
づ
れ
は
需
要
の
増
大
な
ど
に
よ
っ
て
り
っ
ぱ
に
た
ち
な
お
る
可
能
性
が
十
分
あ
る
こ
と
を
想
定
し
て
の
こ
と
で
し
よ
う
。
戦
後
の
企
業
は
銀
行
そ
た
も
の
と
い
え
ま
す
。
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し
て
み
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。
の
他
か
ら
の
借
入
を
主
な
財
源
と
す
る
設
備
の
近
代
化
、
さ
ら
に
拡
張
に
よ
っ
て
大
き
く
飛
躍
し
て
き
た
こ
と
は
事
実
で
す
。
し
か
し
今
後
い
つ
ま
で
こ
う
し
た
状
態
が
つ
づ
く
も
の
か
誰
も
断
定
的
な
こ
と
は
い
え
な
い
で
し
よ
う
。
現
に
多
く
の
企
業
は
過
剰
設
備
に
苦
し
ん
で
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
と
き
に
将
来
の
需
要
増
大
を
夢
み
て
、
現
在
の
不
振
を
一
時
的
な
も
の
と
し
て
、
決
算
の
紛
飾
を
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
ま
せ
ん
。
会
計
理
論
は
ふ
る
く
か
ら
保
守
主
義
の
原
則
を
、
会
計
上
の
重
要
な
教
義
と
し
て
常
に
提
唱
し
て
き
ま
し
た
。
そ
れ
は
決
算
に
あ
た
っ
て
の
楽
観
主
義
を
い
ま
し
め
、
楽
観
的
に
な
が
れ
る
よ
り
も
、
悲
観
的
な
考
え
方
の
ほ
う
が
す
ぐ
れ
て
い
る
こ
と
を
強
調
す
る
も
の
で
す
。
会
計
上
の
保
守
主
義
の
原
則
の
非
論
理
性
に
対
す
る
批
判
も
な
か
な
か
き
び
し
い
も
の
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
は
な
に
も
楽
観
主
義
を
是
認
す
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
私
た
ち
は
保
守
主
義
の
原
則
の
真
義
を
こ
の
機
会
に
も
う
一
度
よ
く
吟
味
す
る
と
と
も
に
、
さ
ら
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
、
財
務
諸
表
の
果
す
べ
き
機
能
、
そ
の
社
会
制
度
的
意
義
を
く
り
か
え
し
十
分
に
反
省
（
こ
の
論
文
は
関
西
大
学
創
立
八
0
周
年
記
念
講
演
会
で
発
表
し
た
も
の
に
若
干
の
修
正
・
加
筆
を
し
た
も
の
で
あ
る
。
）
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